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1. 研究の目的、およびその背景
　本研究は、14~16 世紀のイタリアの画家達による受胎告
知画において、視覚的に表出された天使像が諸々の形象群と
ともに構成する絵画空間の在り様を解明し、その変容を分析
することから、そこに天使を表出することの意義を明らかと
することを目的としている。
　加えて、筆者の究極の目的は、絵画表現における天使とは
何なのか、および、天使をなぜ人間は存在させるのかを考察
し、時代を超えた天使像を提示することにあり、本論はその
端緒となる研究である。
　キリスト教神学は、天使を「身体なき精神」、あるいは「人
間には不可視の肉体を持つもの」1）と規定する一方で、キリ
スト教美術は、実に多数の視覚的天使像を擁して来た。本研
究では、その中でもキリスト教の起点ともいえる受胎告知を
主題に描かれたイタリア絵画を素材に、比較・分析を行った。
2. 受胎告知について
　受胎告知とは、新約聖書ルカ伝福音書に記される、イエス・
キリストの生涯に先立ち、神から選ばれたマリアが、神から
の使い（天使）ガブリエルにより、神の子を宿し産むことを
告げられ、それを受諾するという、キリスト教の起点ともい
える場面である 2)。
　キリスト教美術において天使は夥しく表出されるが、その
多くで主要な登場人物の周囲を飾る傍役であり、また空隙を
埋める副次的な要素と見えるが、受胎告知で天使は、マリア
とともに中心的要素を為す。従って受胎告知画は画家にとっ
て、天使のイメージ表出の競作の場ともなった。天使はマリ
アと対面し告知するためにそこに登場し、その告知の発信者
は神であり、神からマリアへは別途、聖霊が発射される。そ
れら諸要素の複合体、有機的結合体として受胎告知画があり、
そこでは組織的イメージの全体に対し、天使が果たす機能を
視覚的に見ることができるのである。
　受胎告知画が特に盛んに描かれたのは、ルネサンスの時代
と呼ばれる 14 世紀から 16 世紀にかけてのヨーロッパ諸域
においてで、特にその初期から中期には、フィレンツェやシ
エナを中心とする中部イタリア、トスカーナ地方であった。
シモーネ・マルティーニ、フラ・アンジェリコ、レオナルド・ダ・
ヴィンチ、サンドロ・ボッティチェリなど 14~15 世紀各時
期を代表するトスカーナの画家の受胎告知画は、今日、天使
の視覚的イメージを強く規定するものとして広く一般に知ら
れている（図 1）。
3. 先行研究
◉受胎告知に関する先行研究
　美術史家の矢代幸雄（1890~1975）による受胎告知画の
総括的な研究『受胎告知』は、イタリアを中心に広く世界か
ら蒐集された図版集を擁し、受胎告知に関する主要な問題群
について作品に即し論評を加えた、美術史学による受胎告知
研究の基礎となる古典であるが、受胎告知の場面を「若々し
い処女マリア」と「青年天使」による「天地間の恋愛」と捉
えるロマンティックな詩情が基調となっており、天使表出と
絵画空間を結ぶ視点は示されない 3)。
　フランスの美術史家 G・ディディ = ユベルマン（1953~）
による『フラ・アンジェリコ―神秘哲学と絵画表現』4) はフラ・
アンジェリコ等 15 世紀半ばのイタリアの画家が絵画表出に
秘めた思想・哲学・神学・信仰の深淵を深く探求し、受胎告
知画を神秘神学的に再解釈する中で、美術史学の現状を突破
する挑戦的な試論を提示し、本研究へも多くの示唆を与える
が、主としてキリストとマリアを対象に論議され、天使表出
への言及は為されていない。
図 1　フラ・アンジェリコ「受胎告知」1438~1450 年頃 , フレスコ , 
サン・マルコ修道院北回廊 , フィレンツェ ［2014 年 6 月 16 日 寺門孝之撮影］
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◉天使表出に関する先行研究
　ケネス・クラーク『ザ・ヌード』『風景画論』の訳者であ
り、イタリア・ルネサンス美術の専門家である佐々木英也
（1932~）の『天使たちのルネサンス』は、一般普及書ながら、
フラ・アンジェリコ、フラ・フィリッポ・リッピの絵画を中
心に、天使の絵画表出を軸にルネサンス美術を総括する挑戦
的な内容であり、14~15 世紀ルネサンスの時代を「天使の
世紀」と呼び、本論の視点に隣接する内容を含むが、その第
1 章でトマス・アクィナスや、偽ディオニュシオス・ホ・ア
レオパギテスなど神学者による天使論を概観するため、それ
らに基づく天使に関する判断が差し挟まれる部分がある 5)。
◉絵画空間および遠近法に関する先行研究
　ドイツ出身の美術史学者でイコノロジー（図像解釈学）の
理論提唱者エルヴィン・パノフスキー（1892~1968）が
1924-25 年に発表した『〈象徴形式〉としての遠近法』はこ
の領域における古典的論文であり、ルネサンス遠近法によっ
て表出される絵画空間を、西欧近代を成立させる科学精神の
象徴的な現れと見る視点は、現在の視覚論のみならず広範な
分野に影響を及ぼしているが、その中で特定の受胎告知画に
触れ、興味深い注釈を加えている 6）。
　図学研究者である小山清男（1916~）の論文『Fra Ange 
-lico の受胎告知―その遠近法と絵画空間について』は、フラ・
アンジェリコの有名な3点の受胎告知画に表出されている空
間を、図学的に比較分析するものであるが、画家の思索にま
で触れる見解が随所に示される 7）。
◉視線に関する先行研究
　フランスの評論家ジャン・パリス（1921~）は『空間と視
線̶西欧絵画史の原理̶』において、多数の西欧絵画の観察・
分析から、絵画内に表出される視線と、絵を見る者の視線と
の交流が絵画空間を形成することを提示し、それらの視線の
在り様を分類しており、ごくわずかだが受胎告知の視線への
言及を含む 8）。
　本研究は、以上に掲げた先行研究では扱われていなかった
「受胎告知画における天使表出の意義」に視点を据えること
により、これらの先行研究を結び、新たな視座を提示する。
4. 研究材料の設定、および研究の方法　
　2014 年 6 月 15~23 日の日程でフィレンツェ・シエナ・
アレッツォおよびパリ（ルーヴル）への現地調査に赴き、美
術館および教会建築の内外に多数の受胎告知画を観察するこ
とが出来た。その中にはフランドルをはじめ、イタリア以外
の地域のもの、中世や 17 世紀以降のものも含まれるが、本
研究では、実地観察の中心を成す 14~16 世紀のイタリアの
画家による受胎告知に材料を限定し、それ以外の時代、地域
については後考に期することとする。現地調査により観察し
得た 46 点を含む素材集の構成は以下の通りである。
　矢代幸雄『受胎告知』3) に掲出されている図版から、
14~16 世紀のイタリアで描かれた 102 点の受胎告知画を抽
出。重複を避け、ファイドン刊の画集『受胎告知』9)から17点、
ディディ = ユベルマン『フラ・アンジェリコ―神秘神学と絵
画表現』4) の図版から 4 点、フィレンツェのアカデミーア美
術館の公式カタログ 10) から 8 点、杉山博昭『ルネサンスの
聖史劇』11) の図版から 1 点、『ボッティチェリとルネサンス
―フィレンツェの富と美展図録』12) から 2 点、ジョン・ポー
プ = ヘネシー『フラ・アンジェリコ』13) から 2 点、さらに
筆者自身の撮影による 8 点を加えた計 144 点の画像を、可
能な限り編年体としたものを本論の基礎材料とし、ここに「受
胎告知集イタリア 2015」と呼ぶこととする。
　これら 144 点の編年的な地域分布を確認すると、14 世
紀にはトスカーナの受胎告知が全イタリアに占める割合は
91%、15 世紀には 76% であるが、16 世紀には 48% となり、
受胎告知画は時代を下るに従い、トスカーナから他へ分散し
て行くと見做せる。
　考察の対象とする画像は、受胎告知画の一部を切り取った
ものではなく、全体像を見ることが出来るものが望ましい。
それぞれの受胎告知画に対し、web 画像も含め可能な限り
複数の画像にあたり、全体像を把握することを求めた。この
144 点を、編年的な傾向に配慮しつつ、ディディ = ユベルマ
ン等による神学的解釈の成果も参考にしながら、天使表出が
その絵画空間における他の表出形象要素とともに構成する絵
画空間の構成の原理を考察し、複数の天使表出絵画の連関か
ら、その変化を辿り、そこに天使を表出する意義を探求する。
◉第 1章　天使とマリアの「あいだ」（14~15 世紀のトスカー
ナの画家達による受胎告知画における絵画空間の構成）　
　第 1 章では、天使がマリアとどのような配置で表出される
かに着目する。全 144 点において、天使は背に翼を有して
表出されるものの、14~15 世紀では天使が飛翔する表出は
少なく（9 点）、その場合も目の高さはマリアに合わせられ
る。天使がマリアと同じ平面上に着地している表出が圧倒的
に多く（96 点）、また、天使とマリアが分断され、別の画面
に表出されるため同一平面上に存するか不明な場合（17 点）
においても、天使とマリアは厳密に等高的に表出され、向か
い合って配置される。しかも、二者は隔たりをもって対峙す
るため、絵を視る者は天
使とマリアとの「あいだ」
を意識することになる。
その「あいだ」には、興
味深い様々な形象が表出
され、それらには必然的
な関連を見出すことがで
きる。これらの配置や形
象群に注目し分析を行っ
た結果、以下の 4 点を明
らかとした。
①　天使とマリアが同一
図 2 ドウッチオ 「受胎告知」1308~11
年 , 板にテンペラ , ナショナル・ギャラ
リー , ロンドン 14)/ 筆者による作図
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地平上に向かい合い、線対称的に表出されるものが圧倒的に
多く、その対称軸は、本来、受胎告知場面が描かれた場所が、
教義的内容との連関から「門」「扉」であったことの残像を
成す。
②　天使とマリアとに挟まれる領域に「門」「扉」としての「開
き」が潜勢し、その二者の「あいだ」が、絵を見る者（視者）
に意識化され、そこに、天使とマリアが交わす言葉の「文字
列」、受胎の成就および救世主の到来としての「柱」、彼方へ
と導く「小径」、眼差しの前進を遮る「扉」といった形象が、
互いに置換―補完し合うように生起して来る。
③　これら形象が視者に「遠 / 近」「見通せる / 見通せない」
の対立的な見え方を意識化させ、絵画空間において「奥行き」
が強調され、いわゆるルネサンス遠近法的な三次元性が優勢
的となって行く。
④　その過程における天使表出の意義とは、マリアと向かい
合い、対称を成すことによって強調される「水平―垂直の軸
線」に対し、天使がマリアに示すささやかな所作によって生
み出す「斜線」が、絵画内に運動性・回転性を生起させ、視
者の眼差しを絵画内へ誘導し、空間のみならず時間的な「前
進」をも促すことであり、絵を視る者に絵の奥行き方向の「彼
方」へ誘うことである。
◉第 2章　天使と大地の「あいだ」（14~16 世紀のイタリア
受胎告知画における天使の飛翔表現から見る絵画空間の変
容）
　第 2 章では、第 1 章で扱わなかった「天使の飛翔表現」
に着目する。14~15 世紀では少なかった天使の飛翔表出が、
16 世紀になると目立つようになる。その変化にどのような
原理がはたらいているのか、天使の足許周辺の形象やその下
の基盤面の観察をもとに分析をした。15 世紀中葉のフラ・
アンジェリコその他による受胎告知画には、受胎告知の場面
と同時に、アダムとエヴァの楽園追放の画面が描かれている
例があり、その楽園を示す緑地帯に対して、天使とマリアが
載る基盤面が設置される。その事実は、第 1 章において天使
とマリアが立脚する同一平面と見做していた基盤面が、それ
より下層に想定されるより根底的な「大地」と天使との「あ
いだ」の表現である可能性を示唆する。その仮説に基づく分
析の結果、以下の 5 点を明らかとした。
⑤　15 世紀初頭のロレンツォ・モナコの天使の飛翔表現か
ら、天使の足許の「雲」  とその下の基盤面の「不定形模様」
とが強く連関し、基盤面を「空中」として表出する画家の意
図を確認できる。
⑥　「不定形模様」の基盤面上の天使像は、動作をともなわ
ない飛翔を潜勢し、マリアと等高的に配置され、マリアとの
「あいだ」を生成し保持することができた。そのことは 15
世紀を通じ受胎告知画において天使の飛翔表出が少ないこと
の根拠を成す。
⑦　天使とマリアのそれぞれの下で表現の分かれる「基盤面」
は、天使と大地との「あいだ」の表現の工夫であり、15 世
紀イタリアの受胎告知においては、「不定形模様」と「格子
模様」の主に 2 種の基盤面表現が共存し、均質的ではない不
連続性を強調する絵画空間を構成し得た。
⑧　16 世紀には、「不定形模様」の基盤面表出は失われ、絵
画空間が線遠近法的な体系空間として完成するに従い、天使
は現実的な飛翔の動作をともなって表現され、その足許には
立体的な「雲」の描写が現れる。天使と大地の「あいだ」は
「3 次元空間」として視覚表出が可能となり、完成された「3
次元空間」には、天使のみならずプットー（有翼児童）も群
れて飛翔することとなる。
⑨　完成された「3 次元空間」における、現実的で具体的な
飛翔動作の表出は、それまでの絵画空間が孕んでいた時間的
前進性を排除し、絵画は瞬間を表出するようになる。
◉第 3章　絵画と視者の「あいだ」の天使（14~16 世紀の
イタリア受胎告知画における視線表出による絵画空間の構造
と内面の生成）
　第3章では、「視線」の表現が生起する「あいだ」を検討する。
西欧絵画の絵画空間を視線から解読しようとするジャン・パ
リスの視線論を整備・展開し、そこに得られた知見を、受胎
告知画に応用することで、天使表出の意義についての認識を
補強する。視線そのものは不可視であり、顔の向き、目の微
妙な表現、その他の動作によって間接的に表出される。絵画
内に設定される複数の視線表出の工夫により、絵を視る者の
視線が絵画空間に参入することになる。受胎告知において特
徴的な天使の真横向きの表出とその視線は、絵画の内部およ
び視者に対して何を成すことになるのか。考察の結果、以下
の 3 点を明らかとした。
⑩　受胎告知画の大多数において、天使は真横顔として視線
を真っ直ぐにマリアへ差し込むように表出される一方、マリ
アがそれに応えて真横顔を天使へ向ける表出は、天使とマリ
アが別の画面に分断される場合に多く見られるが、同一画面
上で二者の視線が交わることは少ない。厳密に真横を成す天
使のマリアへの視線は、絵を視る者の視線と直交し十字を成
し、視者の絵画へ向かう視線は、天使の視線によってマリア
への注目へと転換される。
⑪　絵画内に「3 次元空間」が整備される過程とともに、天使・
マリアの視線表現（表情）も繊細となり、絵画空間内で向か図 3  天使と大地の「あいだ」=「基盤面」の図解［寺門孝之作図 , 2015］
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う対象を認識し得ない視線は、その人物（マリア）の内面へ
と絵を視る者の注意を導くこととなる。ここに、絵画内に表
出される視覚的な奥行きと同時に、登場人物（マリア）の内
面の奥行きが表象されていく。
⑫　その結果、受胎告知画において表出される全ての内容は、
マリアの内面として再表出され、視者は絵画と対面すること
により、マリアの内面と向かい合うこととなり、天使が絵画
と視者の「あいだ」に存在する構造が明らかとなる。
5. 結論―空「間」・時「間」・人「間」～「あいだ」を活性す
る天使
　第 1 章において、受胎告知の天使とマリアの「あいだ」に
はそもそも「門」「扉」としての切断があることを確認した。
その切断を、第 2 章では、天使とマリアのそれぞれの立脚
する基盤面が表現していることを見た。その切断とは、天使
の「天」とマリア（人間）の「地」を切り離すものである。
キリストの受胎のみがその切断を解消し得るはずであるが、
天使と大地の「あいだ」である基盤面は、人間と楽園として
の大地とを切り離す表象としても機能することが確かめられ
た。楽園から人間を追い立てるのもまた、天使なのである。
第 1 章で観察し得たように、絵画内の空間的な奥行きが、時
間的な前進を同時に表出し得た絵画空間から、第 2 章でその
過程を観察し得た 3 次元空間表現の洗練により、絵画から時
間の連続性・前進性が押し出され、前後の無い瞬間の表出へ
と変化する。時間を前後から切り離し、瞬間を固定するのも、
飛翔する天使の表出であった。第 3 章では、人と人との「あ
いだ」を結ぶ視線が、天使とマリアの「あいだ」では一方向
的なものであり、天使に視線を返さないマリアの他所へ逸れ
る眼差しがマリアの内面へと、絵を視る者を導くことを確認
した。それは同時に、絵画に向かいそれを観ることが、視者
にとって内面へ向かう行為であることを示す。パノフスキー
がささやかに触れたように、ルネサンス遠近法的な等質空間
が、天使とマリアの「あいだ」に育まれたのだとすれば 15)、
その遠近法が視者に見せる奥行きには、天使とマリアとの切
断が含まれている。ルネサンス遠近法が、これもパノフスキー
が言及する通り 16)、単眼の視点の固定を前提とすることに
より、視者は全ての隣人と切り離されることとなる。天使は
背に翼を有してはいるが、人の姿で表出された。それにより、
マリアと天使との切断は、人と人の「あいだ」の切断となる。
絵を視る人である「わたし」の視線を、天使は真横向きの眼
差しにより、マリアへ向かわせ、マリアの内面と「わたし」が、
絵画空間において混淆する。おそらく、そこにおいてキリス
トが受胎することが見込まれるのであろう。天使の表出は、
人を楽園と切り離し、人工物に囲い込ませ空間的に切り離し、
時間的に切り離し瞬間を固定し、人との間を切り離し個人と
する。あらゆる「あいだ」を切り離した上で、個人となった
者がキリストと出会うように導く。それらの全てが、人に似
ながら背に翼を有し、地上に属さないその来歴を示し、絵を
視る者に対し真横を向きつづける天使の表出により喚起され
る、空間・時間・人間と天使表出が形成する「あいだ」こそ
が、絵を描く者、絵を視る者の想像力を促進し、創造性を自
由にはかばたかさせること̶そのことに起因し、もたらされ
る。それらは聖書の内容を絵画に描こうと努めた画家達の創
意と工夫の賜物であった。絵画に天使像を表出する意義とは、
空間・時間・人間それぞれが抱く「あいだ」を喚起し、意識
化し、活性することにある。その成果として、切断が実現さ
れる。
　
6. 後記、および今後の展開
　日本の言葉において、空間・時間・人間―その全てが「間」
の漢字を有している。漢字研究者として名高い白川静によれ
ば、「間」の字は、「際」「隙」とつながり、「神人の相接する
ところ」と同時に「神と人との間を隔てるもの」の意を含む
という17)。全き西欧の表象であるキリスト教絵画における「天
使」の表出の観察から抽出された「あいだ」が、「間」の字
義に相応する事実は甚だ興味深い。
　本研究によって得られた、14~16 世紀イタリアの受胎告
知画における天使表出の意義の内容は、同時代のその他の主
題の天使表出において、ないしは、フランドルをはじめイタ
リア以外の地域の受胎告知においても有効であろうか。さら
に、筆者の最も強く抱く欲望は、17 世紀以降現代へと至る
各時代の天使の絵画表出において、本研究の成果は有効であ
るかどうかを検証することにある。例えば、フラ・アンジェ
リコと同等な強い影響力で、天使および絵画空間において特
異点を成す画家として、20 世紀初頭のパウル・クレーの天
使像を研究対象とし、ひきつづき、絵画表現における天使と
その役割について探求していく予定である。
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Figure 1. Fra Angelico’s Annunciation, c. 1438-1450. A fresco in the northern corridor of the 
San Marco monastery, Florence. (Photographed by Terakado Takayuki on 16 June 2014.)
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IROORZV
VFHQHVRIWKH$QQXQFLDWLRQIURPIRXUWHHQWKWRVL[WHHQWKFHQWXU\
,WDO\ZHUHVHOHFWHGRXWRI WKHSODWHVSUHVHQWHGE\<DVKLUR<XNLR LQ-XWDL
.RNXFKL $YRLGLQJ UHSHWLWLRQD IXUWKHUVFHQHV IURP WKHSLFWXUH
FROOHFWLRQ$QQXQFLDWLRQSXEOLVKHGE\3KDLGRQZHUHVHOHFWHGDVZHUH
VFHQHVIURP'LGL+XEHUPDQ¶V)UD$QJHOLFR'LVVHPEODQFHHW¿JXUDWLRQ
VFHQHVIURPWKHSXEOLFFDWDORJXHRI WKH$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGH
)LUHQ]HVFHQHIURPWKHSODWHVLQ6XJL\DPD+LURDNL¶V5XQHVDQVXQR
6HLVKLJHNL7KH0\VWHU\3OD\VRIWKH5HQDLVVDQFHVFHQHVIURPWKH
FDWDORJXHRIWKHH[KLELWLRQ%RWWLFKHULWR5XQHVDQVX)LUHQ]HQR7RPLWR%L
%RWWLFHOOLDQGWKH5HQDLVVDQFH7KH:HDOWKDQG%HDXW\RI)ORUHQFH
DQGVFHQHVIURP)UD$QJHOLFRE\-RKQ3RSH+HQQHVV\SKRWRVRI
ZRUNVWDNHQE\WKHSUHVHQWDXWKRUZHUHDOVRDGGHGPDNLQJDWRWDORI
LPDJHV$VIDUDVSRVVLEOH,KDYHSXWWKHVHZRUNVLQFKURQRORJLFDORUGHU
PDNLQJXSWKHEDVLFFRUSXVIRUP\WKHVLVKHUHFDOOHGµ&ROOHFWLRQRI6FHQHV
RIWKH$QQXQFLDWLRQ,WDO\¶
5HJDUGLQJWKHFKURQRORJLFDODQGJHRJUDSKLFDOGLVWULEXWLRQRIWKHVH
VFHQHVVFHQHVRIWKH$QQXQFLDWLRQIURP7XVFDQ\PDNHXSSHUFHQW
RIWKHWRWDORIWKH,WDOLDQVFHQHVIURPWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\IRUWKH¿IWHHQWK
FHQWXU\WKLVIDOOVWRSHUFHQWDQGIRUWKHVL[WHHQWKFHQWXU\SHUFHQW,W
FDQEHDVFHUWDLQHGWKDWZLWKWKHSDVVDJHRIWLPHVFHQHVRIWKH$QQXQFLDWLRQ
GLVSHUVHGIURP7XVFDQ\WRRWKHUUHJLRQV
:KHQFRQVLGHULQJWKHLPDJHVLWLVGHVLUDEOHQRWWRUHPRYHSDUWV
RIWKH$QQXQFLDWLRQVFHQHEXWWREHDEOHWRYLHZWKHLPDJHDVDZKROH)RU
HDFKVFHQHRIWKH$QQXQFLDWLRQDVIDUDVSRVVLEOHDWVHYHUDO LPDJHVKDYH
EHHQYLHZHGE\WKHDXWKRU LQFOXGLQJLPDJHVRQ WKH,QWHUQHW LQRUGHU WR
FRPSUHKHQGWKHZKROHSLFWXUH7DNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHFKURQRORJLFDO
WHQGHQFLHV DQG UHIHUULQJ WR WKH WKHRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQV RI'LGL
+XEHUPDQFRPSRVLWLRQDOSULQFLSOHVRI WKHSLFWRULDOVSDFHFRPSRVHGRI
GHSLFWLRQVRIDQJHOVDORQJZLWKZLWKRWKHUWKHIRUPDOHOHPHQWVGHSLFWHGLQ
WKLVVSDFHKDYHEHHQFRQVLGHUHG$OVRIURPDVWXG\RIWKHOLQNVEHWZHHQ
VHYHUDOVFHQHVGHSLFWLQJDQJHOVWKHZULWHUKDVWUDFHGWKHFKDQJHVRFFXUULQJ
DQGLQTXLUHGLQWRWKHVLJQL¿FDQFHEHKLQGWKHGHSLFWLRQRIDQJHOV
Chapter One
The ‘Interval Between’ the Angel and Mary: The Composition 
of Pictorial Space in Scenes of the Annunciation by Tuscan 
Painters between the Fourteenth and Fifteenth Centuries
             ,Q&KDSWHU2QHDWWHQWLRQZDV¿UVWGLUHFWHGWRWKHGHSLFWLRQRI
WKHSODFHPHQWRIWKHDQJHOLQUHODWLRQWR0DU\,QDOOWKHVFHQHVRIWKH
$QQXQFLDWLRQ WKHDQJHOZDVGHSLFWHGDVKDYLQJZLQJVRQKLVEDFNEXW
GXULQJWKHIRXUWHHQWKDQG¿IWHHQWKFHQWXULHVVFHQHVGHSLFWLQJWKHDQJHOLQ
ÀLJKWZHUHXQFRPPRQVFHQHVDQGHYHQLQWKHVHFDVHVWKHDQJHO¶VH\HV
ZHUHRQWKHVDPHOHYHODV0DU\¶V6FHQHVZKHUHWKHDQJHOLVGHSLFWHGRQ
WKHJURXQGRQWKHVDPHKRUL]RQWDOSODQHDV0DU\IRUPWKHYDVWPDMRULW\
VFHQHV)XUWKHUPRUHHYHQ LQVFHQHVZKHUH WKHDQJHODQG0DU\DUH
VHSDUDWHGDQGGHSLFWHGRQGLIIHUHQWVXUIDFHVVRWKDW LW LVXQFOHDUZKHWKHU
WKH\DUHRQWKHVDPHKRUL]RQWDOSODQHVFHQHVWKHDQJHODQG0DU\DUH
DOZD\VGHSLFWHGIDFLQJHDFKRWKHUDWDQHTXDOKHLJKW0RUHRYHUEHFDXVH
WKHWZR¿JXUHVDUHIDFLQJHDFKRWKHUZLWKDJDSEHWZHHQWKHPWKHYLHZHU
EHFRPHVDZDUHRI WKH µLQWHUYDOEHWZHHQ¶ WKHDQJHO DQG0DU\9DULRXV
LQWHUHVWLQJIRUPVDUHGHSLFWHGLQWKLVLQWHUYDODQGZHFDQGHWHFWDQHFHVVDU\
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHP$VDUHVXOWRIIRFXVLQJRQWKHVHGLVWULEXWLRQVDQG
JURXSVRIIRUPV,KDYHPDGHWKHIROORZLQJIRXU¿QGLQJV
 ,Q WKHYDVWPDMRULW\RISDLQWLQJV WKHDQJHODQG0DU\DUHGHSLFWHGDV
IDFLQJHDFKRWKHURQWKHVDPHKRUL]RQWDOOLQHZLWKOLQHV\PPHWU\XVHG7KLV
D[LDOV\PPHWU\UHÀHFWVWKHIDFWWKDWRULJLQDOO\VFHQHVRIWKH$QQXQFLDWLRQ
ZHUHGHSLFWHGDURXQGDJDWHRUGRRUIRUGRFWULQDOUHDVRQV
 ,Q WKHDUHD O\LQJEHWZHHQ WKHDQJHODQG0DU\DQ µRSHQLQJ¶ LV ODWHQW
LQ WKHJDWHRUGRRUDQG WKH µLQWHUYDOEHWZHHQ¶ WKH WZRILJXUHV LV UDLVHG
LQ WKHYLHZHU¶VFRQVFLRXVQHVV+HUH IRUPVVXFKDV WKHVWULQJRI OHWWHUV
UHSUHVHQWLQJWKHZRUGVH[FKDQJHGEHWZHHQWKHDQJHODQG0DU\WKHSLOODU
UHSUHVHQWLQJ WKH IXOILOPHQWRI
WKHFRQFHSWLRQDQGWKHDGYHQW
RIWKH6DYLRXUWKHSDWKOHDGLQJ
LQWRWKHGLVWDQFHDQGWKHGRRU
ZKLFKEORFNV RXU JD]H IURP
DGYDQFLQJIXUWKHUDUHGHSLFWHG
DV WKRXJK VXSSOHPHQWLQJ RU
UHSODFLQJHDFKRWKHU
   %HFDXVH  W K H V H  VKDSH V
PDNH WKHYLHZHUFRQVFLRXVRI
YLHZLQJRSSRVLWLRQV VXFK DV
QHDUIDURUWUDQVSDUHQWRSDTXH
WKHGHSWKRIWKHVFHQHEHFRPHV
WKHGLUHFWLRQHPSKDVLVHGLQWKH
SLFWRULDO VSDFH DQG VRFDOOHG
Figure 2. Botticelli’s Annunciation (1308-11), 
tempera on wood, in the National Gallery, 
London. (14) Superposed diagram by the 
present writer.
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µ5HQDLVVDQFHSHUVSHFWLYH¶SUHGRPLQDWHV
7KHVLJQLILFDQFHRI WKHGHSLFWLRQRI WKHDQJHO LQ WKLVSURFHVV LV WKDW
DOWKRXJKWKHKRUL]RQWDODQGYHUWLFDOD[HVDUHHPSKDVLVHGE\KLVIDFLQJ0DU\
DQGV\PPHWU\LVFUHDWHGLWLVDOVRIRXQGWKDWWKHGLDJRQDOOLQHVFUHDWHGE\
WKHGHOLFDWHJHVWXUHVRI WKHDQJHO¶VDQQRXQFHPHQWFDXVHPRYHPHQWDQG
URWDWLRQLQVLGHWKHSLFWXUH7KLVOHDGVWKHVSHFWDWRU¶VJD]HLQVLGHWKHSLFWXUH
DQGQRWRQO\VSDFHEXWDOVRWLPHLVWKXVSURSHOOHGIRUZDUG7KHYLHZHULV
LQYLWHGLQWRWKHGLVWDQFHLQWRWKHSDLQWLQJ¶VGHSWK
Chapter Two
The ‘Interval Between’ Angels and the Earth: Changes in 
Pictorial Space to be Observed from the Depiction of the 
Angel in Flight in Italian Scenes of the Annunciation from the 
Fourteenth to Sixteenth Centuries
,Q&KDSWHU7ZRDWWHQWLRQZDVGLUHFWHGWRWKHGHSLFWLRQVRIWKHDQJHO
LQÀLJKWDQGWKHIRUPRIWKHDUHDDURXQGWKHDQJHO¶VIHHWDQGWKHJURXQG
XQGHUQHDWKWKHPZHUHREVHUYHGDQGDQDO\VHG7KHIROORZLQJ¿YH¿QGLQJV
ZHUHPDGH
)URPWKHEHJLQQLQJRIWKH¿IWHHQWKFHQWXU\WKHFORXGVXQGHUWKHDQJHO¶V
IHHWDQG WKH LQGHWHUPLQDWHSDWWHUQRI WKHJURXQGEHQHDWK WKHPEHFDPH
VWURQJO\ OLQNHGDQGZHFRQILUPWKHSDLQWHU¶V LQWHQWLRQ WR UHSUHVHQW WKH
JURXQGDVEHLQJLQPLGDLU
7KHLPDJHRIWKHDQJHODERYHWKHLQGHWHUPLQDWHSDWWHUQRQWKHJURXQG
FRQWDLQVDODWHQWÀLJKWXQDFFRPSDQLHGE\PRYHPHQW+HLVVLWXDWHGRQWKH
VDPHOHYHODV0DU\SURGXFLQJDQGPDLQWDLQLQJDQµLQWHUYDOEHWZHHQ¶KLP
DQG0DU\7KLVIDFWLVWKHUHDVRQWKDWGHSLFWLRQVRIWKHDQJHOLQÀLJKWZHUH
UDUHLQ$QQXQFLDWLRQVFHQHVWKURXJKRXWWKH¿IWHHQWKFHQWXU\
7KHJURXQGRIZKLFKWKHSDUWEHQHDWKWKHDQJHODQGWKDWEHQHDWK0DU\
DUHGHSLFWHGGLIIHUHQWO\ LV WKHUHVXOWRID WHFKQLFDOGHYHORSPHQWDOORZLQJ
WKHH[SUHVVLRQRIDQµLQWHUYDOEHWZHHQ¶WKHDQJHODQGWKHHDUWK,Q¿IWHHQWK
FHQWXU\,WDOLDQVFHQHVRIWKH$QQXQFLDWLRQWZRPDLQNLQGVRIGHSLFWLRQRI
WKHJURXQG±DQLQGHWHUPLQDWHSDWWHUQDQGDJULGSDWWHUQ±ERWKFRH[LVWDQG
RSSRVHHDFKRWKHUDQG LWZDVSRVVLEOH WRFRPSRVHDQRQKRPRJHQHRXV
SLFWRULDOVSDFHZKLFKHPSKDVLVHGGLVFRQWLQXLW\
,QWKHVL[WHHQWKFHQWXU\WKHLQGHWHUPLQDWHSDWWHUQGHSLFWHGRQWKHJURXQG
GLVDSSHDUHGDQGDVWKHSHUVSHFWLYHEDVHGV\VWHPDWLVDWLRQRI WKHSLFWRULDO
VSDFHEHFDPHFRPSOHWHWKHDQJHOFDPHWREHGHSLFWHGDVDFWXDOO\PRYLQJ
LQIOLJKWDQGVROLGFORXGVFDPHWREHGHSLFWHGXQGHUKLVIHHW ,WEHFDPH
SRVVLEOHWRYLVXDOO\H[SUHVVWKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶WKHDQJHODQGWKHJURXQG
DVWKUHHGLPHQVLRQDOVSDFHDQGLQWKLVSHUIHFWHGWKUHHGLPHQVLRQDOVSDFH
QRWRQO\DQJHOVEXWDOVRSXWWL ZLQJHGFKLOGUHQZHUH VKRZQ IO\LQJ LQ
JURXSV
,QWKLVSHUIHFWHGWKUHHGLPHQVLRQDOVSDFH WKHGHSLFWLRQRIUHDOLVWLFDQG
FRQFUHWHÀLJKWPRYHPHQWOHGWRWKHH[FOXVLRQRIWKHQRWLRQRIWKHDGYDQFH
RIWLPHZKLFKKDGKLWKHUWREHHQVXJJHVWHGLQWKHSLFWRULDOVSDFHDQGLQVWHDG
WKHSDLQWLQJFDPHWRGHSLFWDPRPHQWLQWLPH
Chapter Three
The ‘Interval Between’ the Picture and the Viewer: The Structure 
of Pictorial Space by the Depiction of Lines of Sight in Italian 
Fourteenth to Sixteenth Century Scenes of the Annunciation, 
and the Creation of Interiority
            ,Q&KDSWHU7KUHHWKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶FUHDWHGE\WKHOLQHVRI
VLJKWZDVH[DPLQHG-HDQ3DULVLQKLVDWWHPSWWRGHFLSKHU:HVWHUQDUWXVLQJ
WKHSLFWRULDOVSDFHFUHDWHGE\WKH OLQHVRIVLJKWSURYLGHGDQGGHYHORSHG
D WKHRU\RI OLQHVRIVLJKWDQGE\DSSO\LQJ WKHNQRZOHGJHREWDLQHGKHUH
WRVFHQHVRI WKH$QQXQFLDWLRQXQGHUVWDQGLQJFRQFHUQLQJWKHVLJQL¿FDQFH
RIWKHDQJHO¶VGHSLFWLRQZDVUHLQIRUFHG7KHOLQHVRIVLJKW WKHPVHOYHVDUH
LQYLVLEOHEXWDUHH[SUHVVHGLQGLUHFWO\WKRXJKWKHGLUHFWLRQRIWKHIDFHWKH
VXEWOHH[SUHVVLRQVRI WKHH\HVDQGRWKHUDFWLRQV'XH WR WKH WHFKQLTXHV
WKDWHYROYHGWRHVWDEOLVKWKHGHSLFWLRQRIVHYHUDOOLQHVRIVLJKWLQWKHVDPH
SLFWXUHWKHOLQHRIVLJKWRIWKHYLHZHULVLQWURGXFHGLQWRWKHSLFWRULDOVSDFH
:KDWHIIHFWLVFDXVHGWRWKHLQWHUQDOOLQHVRIVLJKWDVZHOODVWRWKDWRIWKH
YLHZHUE\WKHOLQHRIVLJKWRIWKHDQJHO¶VIDFHFKDUDFWHULVWLFDOO\GHSLFWHGLQ
WUXHSUR¿OHLQ$QQXQFLDWLRQVFHQHV"$IWHUFRQVLGHUDWLRQWKHIROORZLQJWKUHH
¿QGLQJVZHUHPDGH
,QDODUJHPDMRULW\RISDLQWLQJVWKHOLQHRIVLJKWRIWKHDQJHOGHSLFWHG
ZLWKKLVIDFHLQWUXHSUR¿OHLVGHSLFWHGDVJD]LQJGLUHFWO\DW0DU\,QVFHQHV
ZKHUHWKHDQJHODQG0DU\DUHVHSDUDWHGLQWZRGLIIHUHQWSDLQWLQJVZHFDQ
DVFHUWDLQPDQ\H[DPSOHVZKHUH0DU\GHSLFWHGLQWUXHSUR¿OHLVUHWXUQLQJ
WKHDQJHO¶VJD]H+RZHYHULQFDVHVZKHUHWKHWZR¿JXUHVDUHGHSLFWHGRQ
WKHVDPHSDLQWLQJ WKHUHDUHRQO\DIHZLQVWDQFHVZKHUH WKHLUH\HVPHHW
7KHDQJHOLQWUXHSUR¿OHKDVDOLQHRIVLJKWGLUHFWHGFOHDUO\DW0DU\ZKLFK
PHHWVWKHYLHZHU¶VOLQHRIVLJKWWRIRUPDULJKWDQJOH7KHYLHZHU¶VOLQHRI
VLJKWIDFLQJWKHSDLQWLQJLVGHÀHFWHGE\WKHDQJHO¶VOLQHRIVLJKWWRIRFXVLWV
DWWHQWLRQRQ0DU\
'XULQJWKHFRXUVHRIWKHHVWDEOLVKPHQWRIDWKUHHGLPHQVLRQDOVSDFHWKH
H[SUHVVLRQRIWKHOLQHVRIVLJKWRUIDFLDOH[SUHVVLRQVRIWKHDQJHODQG0DU\
EHFDPHPRUHVXEWOHDQGHYHQLIWKHVXEMHFWWKDWRQHIDFHVLQWKHSLFWRULDO
VSDFHLVXQNQRZDEOHWKHOLQHVRIVLJKWFDPHWROHDGWKHYLHZHU¶VDWWHQWLRQ
LQWR WKH LQWHULRULW\RI WKHILJXUH0DU\+HUHQRWRQO\ WKHYLVXDOGHSWK
LQVLGHWKHSLFWXUHZDVGHSLFWHGEXWDOVRWKHLQWHULRUGHSWKRIWKH¿JXUHLQ
WKHSLFWXUH0DU\ZDVH[SUHVVHG
$V D UHVXOW RI WKLV DOO WKH FRQWHQWVGHSLFWHG LQ WKH VFHQHVRI WKH
$QQXQFLDWLRQEHFRPHH[SUHVVHGRQFHPRUHWKLVWLPHLQVLGH0DU\DQGDV
WKHYLHZHUIDFHV WKHSLFWXUH WKH\FRQIURQW WKHLQWHULRULW\RI0DU\DQGLW
EHFRPHVFOHDUWKDWWKHDQJHOH[LVWVDVDQFRPSRVLWLRQDOHOHPHQWDQµLQWHUYDO
EHWZHHQ¶0DU\DQGWKHYLHZHU
5. Conclusion: The Angel that Activates the ‘Interval Between’ in 
regard to Space, Time, and People
,Q&KDSWHU2QHLWZDVDVFHUWDLQHGWKDWRULJLQDOO\LQVFHQHVRIWKH
$QQXQFLDWLRQJDWHVRUGRRUVSOD\HGDGLYLGLQJUROHLQWKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶
WKHDQJHODQG0DU\,Q&KDSWHU7ZR LWZDVVHHQWKDW WKLVGLYLVLRQFDPH
WREHH[SUHVVHGLQWKHGLYLGHGJURXQGRQZKLFKWKHDQJHODQG0DU\HDFK
VWRRG7KLVGLYLVLRQVHSDUDWHG+HDYHQZKHUHWKHDQJHOVWRRGIURP(DUWK
ZKHUH0DU\WKHKXPDQEHLQJVWRRG7KHFRQFHSWLRQRI&KULVWDORQHFRXOG
UHVROYHWKLVGLYLVLRQEXWLWFDQEHREVHUYHGWKDWWKHJURXQGZKLFKGHPDUFDWH
WKHGLVWDQFHEHWZHHQKHDYHQDQGHDUWKDOVRIXQFWLRQDVDV\PERORI WKH
VHSDUDWLRQRIKXPDQEHLQJV IURPWKH*DUGHQRI(GHQ7KHEDQLVKPHQW
RIKXPDQVIURPWKH*DUGHQRI(GHQZDVDOVRGHSLFWHGXVLQJDQJHOV$W
¿UVW WKHVSDWLDOGHSWKLQVLGHWKHSLFWXUHREVHUYHGLQ&KDSWHU2QHZDVD
SLFWRULDOVSDFH WKDWDOVRDOORZHGWKHH[SUHVVLRQRI WHPSRUDOSURJUHVVLRQ
+RZHYHUWKHODWHUUH¿QHPHQWRIWKHWKUHHGLPHQVLRQDOSLFWRULDOVSDFHVHHQ
LQ&KDSWHU7ZRPHDQW WKDW WKHFRQWLQXLW\DQGSURJUHVVLRQRI WLPHZDV
HOLPLQDWHGIURPWKHSLFWXUHZKLFKFKDQJHGWRWKHGHSLFWLRQRIDPRPHQW
LQWLPHZLWKQRSDVWRUIXWXUH:KDWDOVRGHWDFKHGWLPHIURPLWVSDVWDQG
IXWXUHDQG¿[HGLWLQWKHSUHVHQWZDVWKHGHSLFWLRQRIWKHDQJHOLQÀLJKW,Q
&KDSWHU7KUHHZHDVFHUWDLQHGWKDWOLQHVRIVLJKW±WKHµLQWHUYDOVEHWZHHQ¶
Figure 3. The interval between the angel and the earth: an explanatory diagram of the 
ground. (Terakado Takayuki, 2015.)
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WKDWFRQQHFWKXPDQEHLQJV±OLQNHGWKHVSDFHEHWZHHQWKHDQJHODQG0DU\
RQO\LQDVLQJOHGLUHFWLRQ6KHGRHVQRWUHWXUQWKHDQJHO¶VJD]HHYDGLQJLW
LQRUGHUWRORRNHOVHZKHUH7KLVLQWXUQOHDGVWKHYLHZHU¶VJD]HLQWR0DU\¶V
LQWHULRULW\7KLVVKRZVWKDWWKHDFWRIIDFLQJDQGORRNLQJDW WKHSLFWXUHE\
WKHYLHZHU LVDOVRRQHRIFRQIURQWLQJ0DU\¶V LQWHULRULW\ ,IRQHDFFHSWV
DV3DQRIVN\KLQWHG WKDWKRPRJHQHRXVVSDFHRI5HQDLVVDQFHSHUVSHFWLYH
ZDVQXUWXUHGE\ WKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶ WKHDQJHODQG0DU\  WKHQ WKH
VHSDUDWLRQRI WKHDQJHOIURP0DU\LVDOVRLPSOLHGE\WKHGHSWKVKRZQWR
WKHYLHZHUE\WKLVSHUVSHFWLYH5HQDLVVDQFHSHUVSHFWLYHDV3DQRIVN\DOVR
PHQWLRQVXVHVWKHSUHPLVHRID¿[HGOLQHRIVLJKWIURPDVLQJOHSDLURIH\HV
GHWDFKLQJWKHYLHZHUIURPKLVQHLJKERXUV7KHDQJHOKDVZLQJVRQKLVEDFN
EXWKHLVDOVRDKXPDQEHLQJ,QWKLVZD\WKHVHSDUDWLRQRIWKHDQJHODQG
0DU\LVDOVRWKHEUHDNLQJRIWKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶FRQQHFWLQJRQHKXPDQ
WRDQRWKHU7KHOLQHRIVLJKWRIWKHµVHOI¶ZKRLVYLHZLQJWKHSLFWXUHLVWXUQHG
WRZDUGV0DU\E\WKHDQJHO¶VIDFHLQWUXHSUR¿OHDQG0DU\¶VLQWHULRULW\DQG
WKHYLHZHU¶VµVHOI¶EHFRPHPL[HGWRJHWKHULQWKHSLFWRULDOVSDFH3UREDEO\
WKHFRQFHSWLRQRI&KULVW LVDQWLFLSDWHG WKHUH7KHGHSLFWLRQRI WKHDQJHO
VHSDUDWHVWKHKXPDQIURPSDUDGLVHFXWVKLPRIIVSDWLDOO\E\VXUURXQGLQJ
KLPZLWKDUWHIDFWVGHWDFKHVKLPWHPSRUDOO\E\¿[LQJKLPLQWKHPRPHQW
DQGFXWV WKHKXPDQRII IURPKLV OLQNZLWKRWKHUKXPDQVPDNLQJKLPD
VLQJOHLQGLYLGXDO,QWKLVZD\DOOFRQQHFWLQJOLQNVDUHFXWDQGKHKDVQRZ
EHFRPHDQLQGLYLGXDODEOHWREHOHGWR&KULVW$OOWKHVHWKLQJVVSDFHWLPH
DQGKXPDQEHLQJVDQGWKHµLQWHUYDOVEHWZHHQ¶IRUPHGE\WKHGHSLFWLRQRI
WKHDQJHODUHHYRNHGE\WKHGHSLFWLRQRIDQDQJHOZKRLVVLPLODUWRDKXPDQ
\HWKDVZLQJVVKRZLQJKLVXQHDUWKO\RULJLQDQGZKRFRQWLQXHV WR WXUQ
KLVKHDGWRWKHVLGHLQUHODWLRQWRWKHYLHZHU7KLVVWRNHVWKHLPDJLQDWLYH
SRZHURIWKHSHUVRQZKRGUDZVWKHSLFWXUHDQGRIWKHSHUVRQZKRYLHZVLW
DQGOHDGVWKHPWROHWWKHLUFUHDWLYLW\À\IUHHO\7KHVHWKLQJVDUHWKHIUXLWRI
WKHFUHDWLYLW\DQGRULJLQDO WHFKQLTXHVRI WKHVHSDLQWHUVZKRHQGHDYRXUHG
WRFUHDWHYLVXDO LPDJHVRI WKH%LEOH7KHVLJQL¿FDQFHRI WKHGHSLFWLRQRI
DQJHOVLQWKHSLFWXUHVLVWKDWWKH\HYRNHPDNHXVFRQVFLRXVRIDQGDFWLYDWH
WKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶IRUVSDFHWLPHDQGKXPDQEHLQJV7KHIUXLWRIWKHVH
HIIRUWVLVWKDWDNLQGRIVHSDUDWLRQLVDFKLHYHG
　 
6. Afterwords and Future Development of Research
             ,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWWKH-DSDQHVHZRUGVNǌNDQ 空 間VSDFH
MLNDQ 時間WLPHDQGQLQJHQ 人間KXPDQEHLQJDOOFRQWDLQWKH&KLQHVH
FKDUDFWHUWKDWZHPD\UHDGDVDLGDDQGDOVRNDQNHQor JHQ間 PHDQLQJ
µLQWHUYDO¶RUVLPSO\µEHWZHHQ¶$FFRUGLQJWRWKHJUHDWUHVHDUFKHURI&KLQHVH
FKDUDFWHUV6KLUDNDZD6KL]XNDWKLVFKDUDFWHUDLGDLVOLQNHGWRWKHFKDUDFWHUV
NLZDDOVRUHDGVDL際HGJHDQGsukiDOVRUHDGJHNL隙JDSDQGLPSOLHV
QRWRQO\µDSODFHZKHUHJRGVDQGKXPDQVFRPHLQWRFRQWDFW¶EXWDOVRµWKDW
ZKLFKVHSDUDWHVRUFRPHVEHWZHHQJRGVDQGKXPDQV¶ 7KHIDFW WKDW
WKHFRQFHSWRIWKHµLQWHUYDOEHWZHHQ¶ZKLFK,KDYHH[WUDFWHGIURPWKHVWXG\
RIWKHGHSLFWLRQRIDQJHOVD&KULVWLDQV\PEROGHSLFWHGLQDSXUHO\:HVWHUQ
(XURSHDQZD\FRUUHVSRQGVWRWKHPHDQLQJRIWKH&KLQHVHFKDUDFWHUDLGDDV
LWLVXVHGLQ-DSDQHVHLVRIJUHDWLQWHUHVW
,QWKLVUHVHDUFK,KDYHIRFXVHGRQWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHGHSLFWLRQ
RI DQJHOV LQ VFHQHVRI WKH$QQXQFLDWLRQ IURP IRXUWHHQWK WR VL[WHHQWK
FHQWXU\,WDO\+RZHYHUDUHWKHVH¿QGLQJVDSSOLFDEOHWRDQJHOVGHSLFWHGLQ
RWKHU WKHPHVRU WRDUHDVRXWVLGH,WDO\VXFKDV)ODQGHUV",QDGGLWLRQP\
PRVWDUGHQWZLVKLV WRDVFHUWDLQZKHWKHU WKH¿QGLQJVRI WKLVUHVHDUFKDUH
DSSOLFDEOH WRSLFWRULDOGHSLFWLRQVRIDQJHOV LQ WKHSHULRGV WKDWVSDQIURP
WKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\WRWKHSUHVHQWGD\)RUH[DPSOH,SODQWRWDNHDV
VXEMHFWRIP\UHVHDUFKWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\DUWLVW3DXO.OHHZKRVH
JUHDWLQÀXHQFHLVHTXLYDOHQWWRWKDWRI)UD$QJHOLFRDQGZKRLVXQLTXHLQ
KLVGHSLFWLRQRIDQJHOVDQGXVHRISLFWRULDOVSDFHLQRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKH
SODFHRIDQJHOVLQKLVSLFWRULDOVSDFHDQGWKHUROHWKH\SOD\WKHUH
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